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SUMARIO
Itealem árdenem.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Excedencias en el Cuerpo General.--Autoriza
para hacer el próximo curso en la Escuela do Aplicación al teniente de navío
D. C. Preysler.—Destino á los Id. D. J. Caballero y D. A. Churruca.—Sobre
percepción de haberes del Id. D. M. Garcia.—Dostino al Id. D. E. Bezares yal
férez de navío graduado D. A. Carraseo.-Dispone la presentaciónen la Corto de
losaltéroces de navío D. J. Crespo y D. R. Diez de Rivera.-Destino al Id. D. F.
Moreno.—Graduación do Id. á los de fragata que se expresan.—Sobre percep
ción de haberes del alférez (lo navío graduado D. A. Porriza.--Idem expedion_
tes de reenganches de sargentos.-Excedencias en el cuerpo do Contramaestres.
Idem en el Id. de Condescables.--Idem en el Id. de Maquinistas. —Dá gracias
al Comandante, ofíciales y dotación del «Temerario.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone la forma en que han de promoverse y re.
solver los expedientes de retiro del personal obrero do los arsenales.
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Jircular.—Exemo. Sr. S. M. el Hely (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer, que el personal del Cuerpo
General de la Armada, que á continuación se rel tojo
na, pae la del próximo mes de septiembre
en la slituación que se expresa:
CAPITANES DE NAVIO
E: ceden forzosos.
D. «Joaquín Gómez de Barreda.
» Carlos Ponce de León.
» Alonso Nlorgado y Pita da Veiga.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedente voluntario.
D. Juan Carlos de Goytia y Lila
Excedentes forzosos
b. Baldomero Vega de Seoane. (Diputado).
» Angel Eiduayen y Mathé. (Senador).
» Augusto Miranda y Godoy.
» Miguel Goytia y Lila, marqués de los
Guadalete.
» Eduardo Capelástegui y Guaxardo.
» Salvador Buhigas y Abad.
Alarnos del
TENIENTES DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
Excedentes voluntarios.
D. Juan Bascón y Gómez-Quintero, marqués de Torral
ba.
Manuel Núñez Boado.
Carlos Souza y Alvarez, marqués de Sotelo
Excedentes j orzosos
D. Antonio Rizo y Blanca
Ramón Carranza y Reguera (Senador).
Adolfo Navarrete y de Alcázar (Diputado).
Antonio Morante y Seytre.
Martin Costa y Llovera.
Saturnino Montojo y Montojo,
Pedro Tinco y Rodriguez-Trujillo.
Emilio Croquer y Cabezas.
Francisco de Llano y Fieras.
Antonio Goili y Sol.
Manuel Ramirez de Cartagena.
Ottón Sánchez Vizcaino
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
D. Luis Noval de Celis.
» José Cavanilles y Peón.
» Mnnuel González de A ledo.
» Luis Cervera y Jácome.
» Ramón Manjón Brandariz.
» 9/111i0 Colorna y Pérez.
» Luís Ruiz 'Verdejo.
EXCedCnte$ /))'()e()S.
Mariano Sbert y Canals.
Angel Blanco y Serrano.
Bullón y Fernández.
Enrique de Guzmán y Fernández,
Juan de loa Mártires y Tudela.
Demetrio López Tomaaety.
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D. José M.' Gámez y Fossi.
h Francisco Cano \Vais.
Emilio Manuel Butrón y Linares.
Angel Gamboa y Navarro.
Mario Quijano y A rtacho.
• «José de Arancibia y Lebario.
• José Vigueras y Gómez-Quintero.
Pedro de Aubarede y Zalabardo.
Mauricio de Arauco y Echevarría.
Julio Líssarrague y Slolezún.
Mateo Garcia de los Reyes
Manuel Pavia v Calleja.
Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
José González Roldán.
José Saturnino Montojo.
A LFí:RECES DE NA VIO
11
D.
D.
ci
en
bier
ler
cue!
Excedentes volitl? tarios.
Juan Roséll v Magáz.
Alberto Mar-tos de la Fuente.
Diego Argumosa y Argurnosa.
Níanuei Gutiérrez Corcuera.
ItamISn Navia Ossorio.
Enrique Solá v Herrín.
Joaquín Conca.'s y '.Mencarini.
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Excedente' forzoso
•ogé M•1 Roldán y Sánchez de la Fuente (Diputado).
ALFÉRECES DE NAVE° GRADUADOS
Excedentes forzosos.
Antonio López de Haro y Farraté.
Lorenzo Galiana y Linares.
Faustino Andrés Daza.
Ramón Fabeiro y Oliyeira.
Vicente Mol y 'Español.
Antonio Porrúa y A ndrade.
Manuel Massotti y Mercader.
Eugenio Arnaiz v Deben-Colmenares.
l'edro Pérez Linares.
Francisco Soler y Aragonés.
S‘rapio Rodríguez Ahello.
Excedentes zvluntarios.
•
Francisco Galina y Calderón.
Miguel Roca y Grelahert.
Í:e real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
rina, lo digo á V E. para su conocimiento y clec
-Dios zuarcte á V. E. muchos años. Madrid 26
agesto de 1909.
El Gral. :lote del Estado Mhyor central,
?'osé de la Pucntc.
Sr. Vicealmirante, Jefe de la jurisclición de Marina
la Corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.), ha tenido á
autorizar al teniente de navío D. Carlos Preys
y Moreno, para hacer el próximo curso en la Es
a de Aplicación.
)e real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina lo dioin á V. E. para su conocimiento y efec
,
tos.— Dios guaúde á V. E. muchos años Madrid
25 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
270.3-t'eh' li Puente-.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D: g.), ha tenido á
bien nombrar para el destino de segundo Comandan
te de la provincia marítima de San Sebastián, al te
niente de navío D. José NI.' Caballero y Aldasorio; y
para Ayudante de dicha comandancia, al oficial de
igual empleo D. Alvaro Churruca -y Murga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. — Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%se' de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se abonen los haberes por este Minis
terio, al teniente de navío, D. Manuel García Diaz,
que ha sido comisionado para pasar á Alemania con
el fin de reconocer material eléctrico, con destino al
crucero Reina Regen.te.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar para desempeñar interinamente el des
tino de Ayudante del distritc marítimo de Bermeo, al
teniente de navío de la escala de mar, D. Eugenio
Bezares y Castaño, para relevar al alférez de navío
graduado, D. Antonio Carrasco y Coronil, que pasa
rá de Ayudante á la comandancia de Marina de Bil
bao.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1909.
El General 'Jefe del Estado Mayor central
Yosé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer, que el día 11 de septiembre próximo,
se presenten en esta Corte al Vicealmirante Jefe de
-
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la jurisdicción de Marina, los alférecesde fragata
examinados y aprobados para el ascenso al empleo
de alférez de navío, l). José M. Crespo y Herrero y
D. Ramón Diez de Rivera y Casares.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 25
de agosto de 1909.
- El General Jefe del Estado Mayor central,
:YOSe' (h. ,/(7
Sr. General Jefe de laSección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el alférez de navío I). Francisco More
no y Fernández, desembarque del cañonero Vasco
.Vúiíez de Balboa, al llegaii el buque al apostadero de
Cádiz y pase destinAdo á la Escuadra de instrucción;
siendo reemplazado en dicho cañonero, por el oficial
dejigual empleo que designe el Comandante general
de la misma.
De real orden, comunieada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de' la Escuadra de ins
trucción.
OFICIALES GRADUADOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central)
ha tenido á bien conceder la graduación de alférez
de navío, con el sueldo de dos mil doscientas cincuenta
pesetas anuales, á los alféreces de fragata graduados
D. Francisco Soler Aragonés, D. Eugenio Arnaiz y
Deven-Colmenares, don Manuel Massotti y Mercader,
D. Pedro Pérez Linares y piloto D. Serapio Rodrí
guez Abello, por haber cumplido las condiciones re
glamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. hl muchos años. Ma- ,
drid 18 de agosto de 1909.
JOSII FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de (3ádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el alférez de navío graduado don
Antonio Porrúa y Andrade, quede á disposición del
é
Comandante n'olleral del apostadero de Ferrol y le
sean abonados los haberas correspondientes á la si
tuación de excedente forzoso, desde la re\ kta ad
minisirativa del mes de julio próximo pasado, por la
Habilitación de la provincia marítima de la Cortina.
De real orden, comunicada poi el Sr. Ministro de
Marina, lu digo á V. E. para ,zu conocimiento y efec
tos .—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de agosto de 1909.
ElGral. Jefe del Estado Mayor ()entra!,
:Z).s.‹* de bz Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante de Marina de Coruña.
INFANTEllít DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta dol expediente de reen
ganche promovido por el sargento 2." de Infantería
de Marina, Francisco Celis (iranda', cursado por
N'. E. en 14 de julio último. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer si devuelva á V. E. el expediente, á
fin de que sea resuelto con arreglo á la real orden de
14 del actual (D. 0. 1b0), á la que deberán atener
se en todos los expedientes que sobre reenganches de
sargentos se promuevan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor oentral,
270tie:d‹• la Pu( lite.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Señores
■
CONTRAM1ESTRES
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha
tenido á :-lion disponer paso la próxima revista del
n-les de septiembre, en la situación que se determina,
el personal de contramaestres que a continuación se
relaciona,:
EXCEDENTES FORZOSOS
Contramtre. mayor 1.a
Contramtre mayor 2.a
Idem
lde:e
Wein
Wein
Mem
Diem
rdem
Diem
litoin
Diem
I.dem
idem
Tercer contramaestre.
Idem
Mem
Idem
Idein
Idem
I(iein
ídem
D. José Sánchez Rohenes.
Marcelino Landeira Doval.
» Agustín Freire Fernández.
» Jesualdo Carballeira López.
• Domingo Pujol t'anules.
• I x Calero Dapena.
• Ramón Granda', Pereira.
» Ricardo Ferrer Otero.
• »luan Pita Hermida.
» Pablo Botero Riobó.
• Mateo Cloquet Arbós.
» 'Martín Novela García.
• flaidotnero Arias Martfnez.
• Manuel Gargallo Ramirez.
1:raneisco Moya Pérez.
gJosé Riveira i'efia.
Ramón Rodríguez Abuin.
niego Sálleisei °net°.
Seolt IleItqwz.
Enrique Nii ñez Cerdidn.
VIIInvigeo "N'omitiera Gómez.
Manuel Calvo Vidal,
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Tercercontramaestre.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ident
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
gir
Manuel Cabezas Incógnito.
Julio Luariz López.
Emilio Sánchez Santiago.
José Elvira Couce.
José Corral Gómez.
Tomás Benítez Francés.
Enrique Andreu Navarro.
Antonio Seijas Suárez
José Fernández Lucero.
José Castro Montero.
Antonio Salvadó Culet.
José Martínez Painceira.
Victoriano Franco Pérez.
José Romero Ferreiro.
Esteban Florence Aguilar.
José Camacho Tinoco.
José A. Romero Prieto.
Andrés Suárez Martínez.
Francisco Acosta Ramírez.
Evaristo Santalla Vidal.
Juan Mateo Hidalgo.
Juan Núñez Montero.
Antonio Breijo Aza.
Fernando Tojo Valed°.
Arsenio López Rodríguez.
José Bello Paz.
Eduardo Pardo Vázquez.
Antonio Núñez Montero.
Luis Gómez Pérez.
Joaquín Nieto Torrente.
Elías Barros Rodríguez.
Cándido Taboada Campos.
Francisco Bellón García.
Diego Bernal Lagoa.
Santiago Ramos Vidal.
José Sánchez Gómez.
José Bayo Martín.
Pedro Andreu Navarra
Mariano Jiménez Rovira.
SUPERNUMERARIOS
2.° Contramaestre D. Manuel Belizón García. -
Idem » José Antonio Regueiro Vilar.
Idem » Vicente López Soler.
Idem » Francisco Muñoz Patricio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E . muchos años.'
Madrid 26 'de agosto de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sres. Coma.ndanclantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer, que el personal de condesta
bles que se relaciona, pase la revista del próximo
mes de septiembre en la situación que se expresa.
De real orden, comuricada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.--:Madrid
26 de agosto de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central
Iosé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
pie Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excedentes forzosos.
Condestable mayor de 11..a
D. Guillermo Pelejero Rodicio.
Segundos condesta es.
D.José Loureiro Selle. \ Alumnos de la Academia de
, Juan Mora Soto Artillería del Ejército.
Terceros condestables.
Francisco Romero Rodríguez.
Luis Rodríguez Manso,
Luis Fernández Riafrecha.
Joaquín López Fernández.
Nicanor González Díaz.
D. Francisco Molero Segovia.
Andrés Cao Prieto.
José N. Rubio Domínguez.
•1). Andrés de Arco Muñoz Cruzado,
D. Humberto Faraldo Beltrán.
Joaquín Puyana Lainez.
Leovigildo Hortelano Moreira.
Aquilino González Díaz.
Ginés Meriñán Cánovas.
José Luna Rendón.
D. Tomás Tocornal Lacalle.
José María del Cerro Piñero.
Alfredo Castro García.
D. Carlos Gómez Vila.
Antonio Cintora Cabello.
Tomás Pons Serra.
Juan Espinosa Piedra.
Antonio García Castañeda.
A.rsenio Freijomil del Río.
Ricardo Aguilar Bagés,
Ildefonso Gessa Rivas.
Jerónimo Prieto de la Pefim
Juan Camiña Ramírez.
Amador Rodríguez Pazos.
Antonio Luaces García.
Antonio Agustí Segura.
Andrés Izco Pérez.
Manuel Escariz Alende.
Matías González Andrés.
Antonio Vázquez Díaz.
Gregorio Bernal García.
Carmelo Rocha Rodríguez.
Joaquín Teibel Pernas.
Manuel Hortelano Vitoria.
Francisco Gómez Galiano.
Ricardo Cárceles Gómez.
Esteban Satorre González.
Francisco Alvarez Montesinos.
Ramón Mira Cerdá.
José Maura Nocheto.
David Martínez Sánchez.
Gonzalo TorrentePiñón.
D. Jaime Mercaud Perdió.
Antonio Bea Jiménez.
1 Antonio Martínez Salado.
Antonio Martínez Roldán.
Francisco Sánchez Rodriguez.
José Lago Romero.
Mariano López Pérez.
D. Joaquín Barrios Benedieto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico.
I). Manuel Rey Cabilla.
Gonzalo García Mayobre.
1 Domingo Burguet Solano.
Manuel Gómez García.
José Somoza Valiente.
Félix Gómez Solano.
Antonio Jiménez Berger.
D. José Sánchez Casas.
iJusto Fernández Gutiérrez.Francisco Rodríguez González
iJosé Yáñez Vilariño.
•
Ignacio Barberá Hernández.
D. Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picarclo. ,
1 D. Francisco Arriaga Seow..—Aluinno de la Academia de
Infantería del Ejército,
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Segundos condestables.
Superltumerarios.
D. José Recio Escobar.
Lorenzo Abad Alonso.
Andrés Guerrero Sánchez.
Carlos Bonelo Garzolo.
D. Antonio Reverte Mínguez.
D. José Corral Rabanillo.
Baltasar Miró Cusiné.
Frabcisco Vela Juárez.
Licencia sin sueldo.
Antonio Quelle Basanta.--Pendiente de pasar á
rano.
supernume
MAQUINISTAS
Circular. Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha te
nido á bien disponer pasen la revista del próximo mes
de septiembre en la situación de excedencia que se
menciona, el personal de maquinistas que se relacio
na á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de agosto de 1909.
•
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Señores
Reseña que se clta.
Maquinistas mayores_ de primera.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Jerónimo Pozuelos Teruel.
Ramón Cores Otero.
» Francisco Otero Veiga.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Pedro Bernabé Rech.
Primeros 'maquinistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Antonio Fuentes Barbudo.
» José Rodríguez Taboada.
» Adolfo Rodríguez Calderón.
Juan Nicasio Tellado Montero.
Mariano Rebollo Peral.
José García Jiménez.
Germán Esperanto Pereira.
Juan Aguilar García.
Mariano Ledo.
Marcial Barros.
Manuel Sestelo Calderón.
Abelardo Ramos Pantín.
Manuel Piedra Rojas.
Manuel de la TorreMurgues.
José López Torres.
Fermín Kivada Cañas.
José González Suaro.
» Jesús María Vázquez Díaz.
• Federíco Patirio 011o.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Miguel Ordófiez Sánchez.
Segundos maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio Paredes Perín.
» Joaquín Romoalde.
José Carmona Gallardo.
» Ramón Marcos Martínez.
- - • - *.t5•••- -
1
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En contestación á la comunicación
de V. E. núm. 1.056 de 18 del actual, S. M. el Eey
(g. D. g ), ha tenido á bien disponer se manifieste á
V. E. para conocimiento del Comandante, oficiales y
dotación del cañonero Temerario, el agrado con que ha
visto el comportamiento de dicho personal en ioH ser
vicios prestados por el citado buque, con motivo de
los sucesos de Barcelona; siendo la soberana volun
tad de S. M., se les den las gracias en su real nombre
y se anote en sus hojas de servicios.
De real orden lo participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de agosto de 1909.
Jospl FERRÁNDrz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
■••••■•••••■• a .
INTENDENCIA GENERAL
RETIROS
Circular—El Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, en acordada fecha 31 del mes de julio último, me
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con real orden de ese Ministerio, fecha
3 del actual, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo, la adjunta exposición de la Intendencia general del
mismo, acerca de la forma en que han de promoverse y
resolverse los expedientes de retiro del personal obrero de
los arsenales.—Pasado el expediente al Fiscal, en censura
de 15 del actual, expuso lo que sigue: El Fiscal dice: Que
con real orden de 3 del mes actual, el Sr. Ministro de
Marina interesa de este Alto Cuerpo, la consulta que pro
ceda, acerca del modo de ser promovidos y resueltos los
expedientes de retiro del personal obrero de los arsenales.
—De antecedentes resulta: Que en 1.° de julio, la Inten
dencia general del Ministerio de Marina, formuló la mo
ción que se acompaña, haciendo presente las dificultades
que ha de originar la formación de los expedientes de re
tiro del aludido personal y lo conveniente que sería se de
terminara quién ha de resoverlos y, en su caso, cual ha de
ser la extructura y condiciones de los mismos.—El Fiscal
que suscribe ha examinado detenidamente la ley de 19 de
mayo pasado, otorgando haber de retiro á los obreros de la
maestranza eventual en quienes concurranciertas condicio
nes; el decreto de 23 de junio siguier te, relativo á dicho
particular y cuantas disposiciones puedan haber servido de
antecedentes á las expuestas, ó guardan con ellas alguna
conexión, y, en vista de todo ello, pasa ti exponer el juicio
formado del asunto.—El articulo 2.° de la expresazia ley
de 19 mayo, concede haberes anuales de retiro al perso
nal obrero la maestranza eventual, que el Estado ocu
pe desde esa fecha, en las obras que la Administración
ejecute por si misma en los arsenales, al cumplir los 60
años de edad, en que será baja, salvo lo que previene el
artículo 4.°, siempre que al menos haya devengado dos
mil quinientos jornales de los clasificados como de 1."
clase ó sus equivalentes —El artículo 7." reconoce los be
neficios detallados en los preceptos anteriores, zi, los indi
viduos de maestranza, que, por incapacidad física sean
despedidos antes de cumplir los 60 ó 65 años de edad, en
sus respeciivos casos, resumiendo las demás condiciones.
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á no ser que, por razón de la causa de inutilidad les al- 1 prendidos en el artículo 2.°, párrafo 2.° del artículo 7.°canzasen mayores ventajas; y declara en su último inciso, disposición 2.' transitoria, y capataces del artículo 5." decon derecho á la pensión mínima señalada en la escala la expresada ley de 19 de mayo; y 2•' Los que se instrugradual, al personal que actualmente esté clasificado en yan á los individuos de la maestranza eventual á quieneslos arsenales, como apto solo para trabajos sedentarios, en se refiere el primer apartado del artículo 7.° de la refe •virtud de lo dispuesto en real orden de 15 de marzo de rida ley.—Los expedientes aludidos en el primer grupa1907 y que, por no reunir las condiciones establecidas en contendrán: 1.° Partida de bautismo ó copia literal certiesta ley, no se encuentre explícitamente comprendido en ficada de acta de inscripción en el registro civil, del nasus preceptos. -Y, por último, la segunda disposición cimiento del propuesto para retiro, según que este actotransitoria permite disfrutar los beneficios de la propia ley, haya tenido efecto antes 6 después del día 1.° de eneropara todos los efectos del retiro, á los obreros que, ha- de 1871, debiendo estar legalizada una ú otra partida, sihiendo sido despedidos de lcs arsenales, no por faltas co- fué expedida fuera del territorio de la Audiencia de Mametidas, se encuentran en la actualidad dentro de las con- drid.—Sí, por causa de fuerza. mayor. no pudiera el intediciones marcadas en el artículo 2.° ya enunciado.—El resado aportar el indicado 4ocumento, será suplido Collreal decreto de 23 de junio último, dispone que sean baja una información practicada ante juez de Marina y aproen los arsenales, el día 30 del mismo mes, y comiencen á bada por la autoridad jurisdiccional con su Auditor,percibir desde el siguiente día la pensión mínima de dos- donde conste del modo más aproximado á la verdad posicientas setenta 1, seis pesetas anuales, concedida por el ar- ble, la edad que tenga el presunto sexagenario y la quetículo 7.° de la ley, todos los obreros de la maestranza tenía cuando entró á servir en el arsenal como obrero, deeventual á quienes se contrae el último párrafo de este terminando, con la exactitud que sea factible, cuandoprecepto; y que también sea baja en igual fecha y empie - cumplió los diez y ocho años de edad. 2.° Copia literalce á percibir desde el día siguiente, la indicada pensión certificada del historial del propuesto para retiro. 3.° Cermínima, el personal obrero que esté clasificado apto solo tificación librada por la oficina administrativa corresponpara trabajos sedentarios, pero que por estar cornprendi- diente, donde conste el número de jornales de primerado en alguno de los demás artículos de la citada ley, ten- clase ó sus equivalentes, devengados por el-obrero dega derecho á pensión, sin que este se derive de lo ¿lis- que se trate, con referencia, primero, á las nóminas quepuesto en la cláusula. 3•a del referido artículo 7.°—En vis- existan en el apostadero 6 en el Tribunal de Cuentas, y,ta de que la ley de 13 de enero del año 1907 (Gaceta del supletoriamente á las libretas y demás medios de com14), ordenó que este Consejo Supremo entienda en los probación que corresponde utilizar; y 4.° Copia certificaexpedientes de retiro y pensiones de los individuos del da de la filiación ó libreta del interesado, cuando hubieraEjército y Armada y sus familias, siendo firmes las reso- servido en el Ejército 6 en la Marina, y determinaci,5n,luciones que dicte, las cuales, por tanto, pondrían térmi- en su caso, del abono que le corresponda con arreglo á lono á la vía gubernativa, parece lógico que asimismo sea preceptuado en el Orrafo 2.° del artículo 3.° de la ley.este Alto Cuerpo quien conozca de los expedientes de re- Los expedientes á que se refiere el segundo grupo constiro á que alude la presente censura, en la Forma y con la tarán: 1.° De los mismos documentos especificados paraextensión determinada en la apuntada ley, ya que aunque los del grupo anterior; y 2.° Información instruída por ellos individuos de la maestranza eventual de los arse- juez de Marina y aprobada por la autoridad jurisdiccionales las. pueden considerarse, ni merezcan la condi- na,1 del apostadero con su Auditor, donde se justifique lación legal de marinos, prestan servicio en la Arma- incapacidad física que ha motivado el despido del operada, cobran con cargo á su presupuesto, y van á go- rio, antes de cumplir los sesenta ó sesenta y cinco años,
zar un beneficio que les dá una ley promulgada en la causa de la inutilidad y que por razón de ella no le codecreto, q u e refrendó el Ministro de aquel ramo. rresponden mayores ventajas que las nacidas de la apliPor análogas razones á las consignadas anteriormente, se cación del enunciado precepto. Para cada expediente sedispuso que la Dirección general de la Deuda y Clases formulará por la comisaría del arsenal, propuesta porPasivas, conociera y resolviese los expedientes de retiro duplicado, con arreglo al modelo que al final se acom
y haber pasivo, que se formaran á los operarios de las mi- paña, uniéndose una á aquél y quedando otra archi
nas de Almadén, con motivo de la concesión que les fué vada en dicha oficina.—Para que sea posible la elechecha por el art. 13 de la ley de 31 de diciembre de 1907. ción de los operarios que hayan de continuar empleadosLos indicados expedientes, que instruirán las Cornisa- en el arsenal hasta los sesenta y cinco años, por l'enrías de los arsenales, uno por cada individuo. comenza- nir las condiciones enumeradas en el artículo 4.° de la
rán á incoarse ocho meses antes de la fecha en que pro- ley citada al principio de este informe, procede exigirceda la baja de éste. y serán remitidos oportunamente á desde luego, á todos los que posean aptitudes para obtelos generales jefes de aquellos establecimientos, para, que ner, en su día, el aludido beneficio, que entreguen en seestas autoridades puedan cursados directamente al Con- guida la partida de bautismo ó de inscripción de naci
sejo Supremo con dos meses de antelación, al menos, del miento en el Registro civil, según corresponda; y tambiéndía en que deba cesar el obrero á quien afecte.—Vistos deberá disponerse que, en lo sucesivo, no sea admitido enlos preceptos del capítulo XVII del reglamento de la Di- i la maestranza eventual, individuo alguno sin presentarrección general de Clases Pasivas, aprobado con carácter e'l expresado documento, para acreditar, de modo -fnha
definitivo Dor real orden de 30 de julio de 1900, que fi- ciente, la edad que tiene en la época del ingreso. o-
dificultad ha de ofrecer el cumplimiento de _lo dispuesto
en el art. 1.° del real decreto de 23 de junio de 1909, y
ordenado en el tercer párrafo del art. 7.° de la ley de 19
de mayo pasado, correspondiendo, por tanto, que, sin
instrucción de expediente especial, se continúe abonando
la pensión mínima de doscientas setenta y seis pesetas
ciones legales de oportuna consulta, parece conveniente anuales á todos los obreros de la Maestranza de los arse
formardos grupos con los expedientes de retiro de que lf Dales que hayan sido baja el 30 de junio último, con arre
trata, á saber: 1.° Los que se incoen á los obreros com- / glo á lo estatuído en los citados preceptos.— Tampoco
jan las condiciones para solicitar haber- pasivo por cesan
tía, jubilación, mesadas de supervivencia, pensiones de
exclaustrados y limosnas de Almadén, los pertinentes ar
tículos del reglamento para la maestranza de los arsena
les del Estado, de 8 de marzo de 1871, con las modifica
ciones introducidas posteriormente, y las demás disposi-
4.
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parece que ha de suscitar duda alguna el exacto cumpli
miento de lo mandado en el artículo 2.° del real decreto
de referencia, pues es evidente que los individuos á quie
nes afecta, disfrutarán la pensión mínima antes determi
nada, desde el 1.° julio, día siguiente al de la baja, sin
perjuicio de que se instruya el expediente de retiro que
proceda con arreglo á las instrucciones dadas, y en- defi
nitiva se resuelva lo que sea de justicia.—Ahora bien,
como es fácil que existan algunos obreros de la Maestranza
eventual que no tengan aún sesenta años, pero los cum
plan dentro del plazo de ocho meses, que se considera
necesario para la promoción á este Alto Cuerpo y despa
cho por el mismo de los expedientes de retiro, la equidad
aconseja que se aplique á los que en tal caso se hallen, el
beneficio expresado en el artículo 2.° del real decreto an
tes nombrado, otorgándoles la pensión mínima de dos
cientas setenta y seis pesetas anuales desde el día en que
cesen con arreglo á la ley, y sin perjuicio de que se tra
mite cuanto antes el oportuno expediente para la fijación
del haber de retiro que definitivamente les corresponda,
en la inteligencia de que lo propuesto en este párrafo sólo
podrá hacerse en el plazo de ocho meses, contados desde
el día en que se promulgue la disposición que así lo de
clare.—En el sentido expuesto pudiera el Consejo servirse
evacuar la consulta pedida por el señor Ministro de Ma
rina en la real orden de 3 de julio, que encabeza este ex
pediente, á no estimar más acertado otro acuerdo.—Por
Delegación. El Teniente Fiscal, Fernando González Ma
roto.—Conforme el Consejo reunido en Sala de vacacio
nes con el precedente dictamen, de su acuerdo lo comu
nico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde), con la preinserta acordada, ha tenido á bien
resolver como en la misma se propone.—De real or
den lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
20 de agosto de 1909.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
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